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Mi\ TIER OF L~BOR COSTS 
Cermany Cets !(World Trade 
Because Her Labor Costs 
Are Lower 
~,ive Million ~'.len Are Out of 
'\1 orlt in U11it~d States 
-· --- - --- . ~F.W YOnK. Apr il !!, -Clermnny mnke II nml a hetter qunllly," h t imhl, 1 
throni:h et'Onomy 11ml the 8(1(•r llkt'i: •·uml Is 11el1111g 1mcumullc tool11 tn 1 
• i her 'working 11eo111c has 11el 1lowu Oetroil where rormerl)' we shlppt'd 
1 \ ronl 11roduct lun :uul la 011L11lrlo11l111- sur h machinery to Cormnn)"bnd liold 
1l1e tinltetl Statt.>11 nnd Allled nns ioDll it rheupcr tltan 11ht- 1 oultl mnke 11. ' 
In the ftght townrtl normo llty Chu rh111 Tho t1llrcrl't1cl' Iii ~olely n mutter or . 
:\!. Sl•hwah dcd:1red 10-o.tuy In nn nd- lullor cmst~. 11 I~ l'ilthnntctl thnt n,·t> ; 
1•rl't1'1 l1efC1re 1ho <' hnmhl'r or <'tun- 1111111011 ml•n nre out oC work 111 thl11 
uwrce or thl.' Srnte uf :-1<''" York. ro11ntry. ll 111 urcordhUtlY ot l'<llllreme 
"C:erman)· to-1luy ,·nu. plll u ion of hn1l<>rll1111·1• to thl.' worklnf: mun :ui · 
t•·t'I In England 111 a 11rkt' IWl•lltY well 011 1U thf' f':t l\ltalh•l to r e11torl.' 
1 •I •llUl"l chl':\i)l'r ~bun 1-~ndarul t~.111 Ollr 1m1-.1•1.'1·l1y." 
Income Taxes Paid I wm Be Prep~red 
:\IO~TllE.\I .. A[lrll !?S It W:l!I (.'Stl· . :\1F.l .11011R!\E. April 2 - RG\'ll!Winp. 
.... mat ell :n the lu~ame 'l'a'C: OOke11 herl.' Au~tr:illa'!I economic PO!llthm u>-eJny, 
In a st:itemenl In the llo1t10e or Re- 1 
to·tl.•)· thnt tlurlnt the rm:,ent week 
lrmn threl· t.> (our 1111111011 dollar11 
llrcgentnlh'C>1. Premier llup.h<!!! ~aid me.to at tti~ 
the ito,·ernmenl rec:>p.nlietl the nl.'ce11- I 
111ly Cor l.'l'OllOnt)'. hut. he wouhl nol 
w11e for ri1rtallmenl or expettllftn re'I • '~ todlr W 
for 1\cfe11se 1111les'I nsxurn1we11 were I PARIS. April n.;..."Tbo Gtrman 1 endOD riJecte4 
hail l1Hn pahl In or 1111 an·ra;;e of 
, tmtf' tll n million :i 11:1)', 
Ci>rthl·ornln~ In re5J"1ect or the P1u:llk. , propC11Jltlom are abeolate11 unaC"Ce••.t. ol'er. Rejection ... made 11; u 
'fen Persons Killed Crown Priuce Uirohito i..hotoj!r1q1ht'd Jn t before bla d• i nble and made under aurh copdltl~ o;erwbehDIDs maJorltt or tla• lllaera' ?<i"BW Y: 
In Robbery of Oil Co'. c f w·11 Sh Off portnre on bitt eslen~h·~ trip that will take him to mnar l Ull l•J Jtt•llf)' us In d;iubUns O.r- Deleptes becaDae tbe °"I!" .. , .... to ... $ ~ 
' UI ew 1 ut I ¢0UOI rl<'S 111 l::urope.. T ue L:uileJ ~tult:ll bl oot OD bl• omct.l oony'1 good faith." Premier Briand condnce the fandaanental prlnclple. anaouft4 lCMIQ k'l 
l.loodle~l pnrrnll hold 1111 In the hi~- · 1 bel't' tlila evenln«. He added, " the pre- mine workers wbo haft been attend· mlral 9ulDlt.. ~ tH llOl'STO~. Texno, April :!S- ln the I Light and Heat Supplies l ltioenur. I declared to preu CO'lespondenl!I for wblcb .. ataad." All deleptes or comp11 With dlf ........ tit rnr~· of the oll 11l>lds or Mexh-o n L0:-100:-1, April 2S-The ('nblncl 11ence or .\merlc:a lu our 'Council Ing the conference In London are re- Sblpplq Board and cilt 
1.Jnd of ow:1•n :\lexknn bandits htild held a t1Peclo l emergenc)' mecllng la te PAPER COSTS IN u s would help lmmeueh· In tb~ Httle- turnlns to their prospecUH dlttrlcta. (! llfleen) per c:eat .. ~ 
up offil !nit> or the Agwl Oil to. 111111 tllll'! C\•enlug to cons ider men.11ures tor A ment or mnn)' quHtlon1. The Oer- Although the • miners tb111D1elves or approzlmate17 Uitrtr· 
uhtnlued . opproxtmotely tblrlY·tlve the n1olnuw1U1ca. or e11cnllDl .11ervlcc.:; · e • • mon r;o\•emment 11 unable to rid It- could onr ride the decl1lon or the aa ftnt prollOllCL 
1!1ou'1:111d pel!O'I In :\lexll'on ;::old nenrj In connctlon " ·Ith Lile CC>lll s lrlko.
1 
- • • 1<elt or the l'l'ltctlobAfy ellment th•t delepteil lbla rt OOii&raered "unllkei>·. ----'--""""~ 
Tollll)lco A11rll 21. nccordlng lo llt!IBY· Among lht new orders. nccordlng to - · domlnntes ll" policy. Well we ore Frllnk Hodi:u. Secretary of "the 
t•tl ad\·h'ell rc:wbrnl!" l1(\u,.10n. Ten . the Dully l lnll. 111 lhe e11tabl111hmcnt II ('"i V'\T Borro,,..., .· n~s N s l{Olni:- LO hl'lll them get rid or .tbal )llnert1' Union, says the government 11cr11on~ wen' l\llled lntluclln;; 1wo or the Curfew compelling llghtlni:: ond • • T 6 - · f' C ; "' 1' ft r Y element and we ore i;oln« to do It offer would mean a redurtlon In lklndlt ~ In the ll~ht1n11: tha t atcom.ll henllnr; rompnnles to wlthdrnw sup- f4"rom the Ila n l{S " . 1111 the rli;ht Dlanner." J uly and four ahllllnga l!nd 11lx pence 
)\anle,I the bolt! up. pl!<'!( nt n nxed hour each do)'. • • 1 ---o--- In Ao1tu11t, and tbat this wu more ~~~~~~~~~~~!!!!!~~~~~~~~~~~~~~ I . . ' .. . : German' Workmen May than they could ogrft to. A ~IATrERIAI"' REDIJCT IONi HaYcToFaccl2HourDay j • ·. . 
©$'~-®®€-€@~~€{~-@%,'{~}{'~~(f)€:.$@€.€.'®@<i) 
@ · ~ 
· to Our Fishermen · 
' JN \V AGl4="S L{)OJ~ED•FOR 11 DERLl:-1. Arirl~-The Germon Riots.In India 
, wot klu11:•!t11n will htwl! to become re· I BO:\fDA Y. April :?S-Tbe T!111e11 
<'rC:!S~d rnplllly during the w:ir nnd «-'O~ell<'d to n twclvl.' bour dlly If the lndla 11uy11 to-dll)' n. aerlous riot 111 bY ahlpP' bell•. alrena ana ~ 
hn• continued to tile present day. I l'(.'Ono:pk obllgntlon1 ln\•olved In tho reported to ha\1e 0«urrcd ot Mnlt-- \t bor wheel •·u Captabl 'II 
AT PRICCS ,.\WAY BELOW .PRESENT DAY 
QUOTATIONS. 
Caplin Seines 
SIZES 
18 FEET X 35 FMS. 
20 .FEET X 40 FMS. 
24 FEET X 40 FMS. 
* ~ 
<*> ~; 
~ CORKS . ~ 
. i 
3Vz, 4 AND 4~ INCH. ~; . ~ 
AT BARGAIN PRICES. 
HEAD ROPES. CAST~ NETS-. ETC; I 
AND ALL OTHER REQUIREMENTS 
FOR 
FISHERY OUTFITS. 
n I
·' 
1 
• <:lermnn 11roposal!! nre to be redeemed, p.oou, north~ust or :-11111lk. Telegr-.1vh Larkin hrr 11klpper aad blltdt 
•'II ul.'11 t 1e rnormou11 lncreue In • ' 11ny11 the ll~d Flog. t!:e Commuull\t wlr~s In that dl1trlet .have been cul i;toocl Curl ~'rand• Adams wllO 
'"ood co1;:11. mo.chlnrr>· of nil klnd.3 j organ to-11tly. which callmutes that untl no de1oll11 of the riot hn'fl' been ed the Reeolute to 11Gec:eu'fllt dd 
machine &upl)lh!S ond the l:ibor nnd the worltlng hours tor flf•ecn million received. although a number ot eon- or Amert1:11'1 r ap In the late~ 
rnnterlol Involved In repairs and llUlln· I worker~ wilt helncrcn11ed by one· r t.ables nre reparted tai hove been1 '\"acbt Rnru lut 1eaJ'. Adams :wliO 
t(.lna11cc ore co11tlni; full)· twice ns lhlrd or more Ir the nation Is to kllled nnd n sub-Inspector and mnltls· _Is a member and dlrettor of ai 
much or. they did In 19l4 nnd l9lll. misc six million gold marks onnual!y. lrnte lnJur~d. Troops und police hnvci syndicate that built tbe lla,S01Nr, 
Tbt> lncrcnses In rnllwo:r freights While pollllco.I writers ora optimist.Jc been sent to the scene. wn!I to try the ll1berman under bla 
have alone ad<lod nbove $!> per ton In. their nppralsnl ot tho proapecth·e hand during the run do11'ft the cont 
to the co11t of pa(>('r. ond rurther In- outcom~ or the oppeol of Foreign •1)\'~KTllilg I~ T llK '"4UfOf'ATt before 11tepplng a•bON at Oloac:eater. 
t're11J1e& In rates aro Imminent. j :\llnl11t cr Or. Slmon11 to President ;;;iiOiiiiiiiiiii _____ ;:;;;;;;;;;;;;iiOiiii-iiOiiii;;;;;;;;;;-.-,;iiiiiiiiiiiiiiiiii•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiii 
"'\\1thln, the mills the wngc C'>ll~ p~r , Hording. ftnonclnl wrlten1. looking -==== .&i... 
ton of Plllll'r hol risen l'rom $9.73 l)er further uheud tuko on extremely !OCIO• 01:10===. ::::101:10 4tJ::IO f p ·-r.;O 
tou In 1916 to $'.!2.' 11er ton. Tfle 1 gloomy view of Oerm:iny'11 ability to DO 
overage proouct\Qn per employee hl\!1 1 c:irn• the&elf -lm)lOsed burden. 0 Pa·ssen· ger a11d rrelgbl I 
dccr<'!llCll from nbovt• S:? tons l OI • 1 'r : . lo 
$:!1.23!>.0C ' $7.1.70.Ci!l 1 60 per cent. oC copn~lt>'. nnd bcnV)' Total revenue . . . . • . 
DcprC<'lotlon . . . . . . 
Federal IOX.l!S • • • • • • 
J.S!?S.300 • 1.$ 10,7 1!1 borrowlngb from tbC b:inkl! are noee11· · 
7.ooO,IJl)O SGO.OOO m1r)· to cnrry necumulotlng lnven· ST. JOHN'S, NFLD.-HAIJFA.X, NOVA SCOTIA. 
lntl!'rl'r t , lee. . • . • . . G'79.<tll2 31 .351 torles. Irwentorles ore cnnled In the 0 
0 
I I, :lG.362 4 ,1:!1.49-t general bolauct- 11hoet OJI of Decem· a Steel Steamship "SABLE 1"-First Class Passenger ICCO:Q• D 
Prt>Cerrl'tl dlvlt!Pnchi l .Gl)O.OOO 
1
_
600
•000 ber 31. t !l!O. nt $23.997.4!\3, 111 ·com- 0 modation. Sailings every ten.days during Winter. 
S I 
,, pared with '2'f.713.3SS nt the close of Next saitinn ' 1 .>:n Hali fax about April 26th·, next Miling 
llr(> us.. . . . . . . . . . . 10,336.302 2.G. l ,19.;, " 
l'\<!I lncomi- . ...... . 
Prevloull Rurrolul! . . . . 21.726.2:>7 19.tOU63 J!l!9. 1''rom :>.tr. Uodge's rema rk• It from St. john's about April 30th. 
I wn.s lnCerred that there ho.cl been an Toto~ • urplus .. . . . . :::?,OG:!.619 :!t .7:!0,2r,7 1 The rurnt. mo~t frequent aad direct steamship service 
bCl'lo'Ce.11 St. John's, N nd., and Canada. ' Increase In Inventories since the Rrsl 
Phlllp T. t>odi:e. President or th<' about G, toiu. From n mill pn)· roll ot the yenr. 
Roµtc your freight : Cjo FARQUHAR STEAMSHIPS, 
Halifax. 
t c:>mf\'ln)•. In hl11 s tntt'm<'nl to suck· nt $ti.I 9.G:?l In 1916 there w:iR 11 rh~e l Jn regnrd to the lnbor s ituation the I holden l'llMde .some lntf'T<'llllni; r1•· to $11 .GO•l,4r16 In l!l:?O,• lncludlnit nn report 111ates thllt "negotlotlona wtlh 
morkll on Ib o paper sl11tntlon In the _lncre111e 11C 20 pl'r cent. on Mny 1.1 the la bor orgnulznt lone 31 to the rate 
United Sinteo. ltr. t>otl:;e 1111111 thnt l!l~O. Jt lhl11 Increase bo.11 o1.1pllod to ; or wllges ofte; Moy 1 ore to beglni In " Wire agents ror passenger reservations or space ca:load o 
" the Industry 111 Bllll earrll'cl on und<'r Ilic entire Yt•ur, lhQ m.111 11.lY roll j the near future. tn view of tlte freat U s h ipments. •' e 
11.ntolr 0111t oopr('SJ1lve conrlltlons be- wonhl hnvo been $1!?.311.0iO for the nntl contlnu. Ing decreue In 11Ylng
0 ~ Through rate~ quuted to Canadiai., United States, and West I 
cou1e'Congre1s imw lit to rcmO\'I! ,thl' 
1 
ycor 1!120. On 11ubstantlolly the llllm& coats. und the greatly reduced prll'et1 Indies points. 
0 
modernto protecllvo duty, white per· tonno!lc the tot11l mill p:I)' roll In· ! received for pnper, there •hould be 
lttl I C di 
.. hll I h d i i1 I For further information apply 
.:-1 ng t 1e Ano nns LO ()TO 1 t t c cr~oJ!e r.e" cent. In this Indus try. u bA• alrcad>· bap-turl~er 1111,lsiment. or pulpwood to the 1 b EIYI ~ poned In otheni. n moterlnl ttductlon HARVEY & CO., ... FARQUHAR&: CO.,""'"' t:n.lted Stale~ n1tll11 Crom tllo CMwn ·11 or e DC'J Pttl"fll•td, 11 O ST. JOHN'S, NFLD. u "• 11111 .t. v NO''A SC,_ .t. ~. "Whll h be t n wage rnte11. D DA&.oU""AAt '•· v.a.an. 
Landa. nnd lhla nllnoui;h the linlled 0 1 e nvera«o num r 0 I "lt le hoped nnd h~tlevcd that the • • , 
Stateu 111onulocturcrs have pnld lnrp.e emplo)•ees Increased more than 20 men will nppreclnto tbl11 neceulty, O 01:10 ' oao::101:1os====oao1s==•aoc::t.w 
I omounu1 ror the· lea!IH ond rli;bls to I per cent., tho paper produced pl!r and the llbcntl l!'e:i.tment received J1anl0,111on,wedJrl cut llmbor with the dlallnct nnd~r- e111ployoo docrenaed o•er 17 per cent. f th d I th d f rom e compAny ur ng e 01• o •!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!P 11wnl1lng tbot the 11ulpwooll sho1Jld This wos due In pan. t o the decre:111ed I d that I bl d -· · I prosper t)', an an am ca l' n • 1 CMl l'. ne It did tor l'l'Vt'rol yc:i.ts, to ofTlelenCJ' of lallor, notwllb11tandln~ Ju• Lmcnl wilt be reached. I 
th(l . Onlted Stoles mlll11." ~;r:0:0~:·~11 cu~:~= ln~e;:~:!:~ I "But u tho men abould be unw1lllnr 1 R ·ED CROSS LI. NE Wunl11 l :xp:irtatlon ltlghl11. d 
11 
d 1 ed 1 to accept their fnlr ond reHonable ftn opp onces el Ill to nr rtue • a 
1 1 
d tb 
1 
•b&Te oC thl" general t111uhlatlon which 
uro uct on ant ecraase e Dlanua 11 neceuary to restore the lndu1try to ' 
labor re11ulrtd, and In part to the In· • •table bCllllll. and should decide 
creaalng Item of overtime. for wlllch 1 1 bl dJ l , • d h 
11 1 1 
op nat an am en e n . aa men., your 
nn e.ttti\ rate la pal • .. en t e mil I comnanv Is prP"'"red to maintain Ill 
11re to hue free entry tor their pro· 1 t 11 "'"' # "'"' duct. lbey 1hould In common Ju!ltlco oro rur.n ng 0 capnc y. l'Qtaltable rlghts, and If all conctlla• 
:>.fr. Dodgl' rurthcr 11101ed th111 "lh t> 
future protection oC tbe •l!nlted States 
publl: iler3 and the manufacturers de-
1 mand thtll. If our Conodlan friends 
ut least re• tore t he r ight or oxport . The rer>0rt further revle,.,,a the un· tory elforlll to reach an agreement 
ot:on under tho•e · lt>ft!lf'S which ex· ruornble condition• und11r which the fall, will adopt whatever policy may 
lsted at the tlrnJ their problbltJon <'ompany oper•ted durlns tbe latler be nec-.ury to preaene IUI ba•lnu•." 
wu declared. . - mou1h11 or the f '!ar . A• to (.'Ondl· I 
· • tlon• aloe,. the first or the proaent Whatever you WANT 10d 
"The audden and lne(lultablo. •lop- I yeor. the report 1tatea tbal tbtJ baYo L.- .._ d" • d' 
p:ige ot &)lo Cpad'411rood·1u1.1ply 11 .. ·1 been consl4erabl)'• ..,,.., .Demand 11181 ... n:- u1 fta mg ft I 
plac2d eer tabl qµlaa of ,.,.. eoll)l)anJ 10, cerc:a.ln sra4ea of paper Illa• de- mdnl the WANT AUS In 1 
at,a. v6tJ &tit& a•ud.-aatase. nnd t11e' ;ciM~i Wtlb a SNau1 nctac:ed demand ICVB.NING ADV 0 CAT I 
com113•r' an1l the tndu1lry bue 1ut· i,r -~ prlllt paper. , Jfi. la 1 811 kJ oqe. l 
rued .,...tlr. 1 a.at at tlM . ....-t ti~ tlle oom· i 
NEW YORK, RAIJFAX, ST. JOHN'S. 
Rouie your frel&ht by tbl1 Une, the ~ly all year Senlce be· 
t•·een the above ports from Newfoundland. 
WINTER SERVICE-Salllnp about every three web. For 
apee.i and comfort tra,·el by the RED CROSS LINE. Excellent 
accommodations for First and Second Cius paaenaers. 
The ~S. 'ROSALIND' will probably leave New York on 
April JOtti next. 
Throuah rates quoted to any port. 
For Carther Information re panqe, fatet, frel&ht ...-. ett.. 
apply to 
G. s. CAMPBELL a 1co.. BOWIUNG I: collltAMY. 
Halltu, N.S. tMWlaj,.,_..NewT ... 
BARVBY I: CO. LTD., 
~ ~ N 
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fHE EVENING 
HAVING enjoyed t h e confidence of our ouhv.rt 
• t )'.-V 
l·ustomcrs for many 
~·ears. we '?cit to r~ 
mind them that we ar(> 
.. doingj.>Usincss as u:,· 
ual" at the old stand. 
t•loth s ~tand._!or durat· 
1, 'tity und ~ty}e com· 
LOW EST PRICJ!,S 
SEMENJ· FOR. 
EVERYBODY. 
S.1~1pl.Jc.'4l 110ST l'AID to Aar ,\dclrell'I Onlf 0 11 Rattlpt of Price~ 
• "Book of nc:>rly ti•!> Jndoor 0 111111:11 •...•...••..•...•. ~. 
Wlznrcl'a ~IUlll"l~ ) f .~le a.nd \"ontril()(t\lltlln • . . • .f:it•. 
Ht•rrman·,, Ruell• on !Stock Art . • . • . . . . • • . . . . . . . . . t:H-. 
Tho 1-'lre~hl~ :Uai;fdno- 1 '. •y :'l!.1glc . .. • .•... .•.••.• M>e. 
Vcntrllooullfm 8oH-Tnu\t1 • ' · . • ••.•••••••••.. •••• .fOc. 
!.lnitlclcn'a Uook or Con;u~1111: Fruak11 ..••••••••• •• ••• IOc. 
l:lerrroan the C.rt?nt-lllu.lntt'l.I . . • . • . . . . . . ......... ~ 
Trtcka ,.1th Coinl\-Jlluatrntetl • . • • . . • • . . • • . . • . . • . .:;or. 
Card Trlcb ll111l bow lo do tl1em •• : • • • . . • • . • • . . • • .~Oc. 
Jfaylo.s Cnrd Ol:n<i1t-tho >tflclal Milos r ight up to clato (25th 
cdlUou) ...... .. . .. . .... .................. r.oc. 
Poaraon Puitl <t lluok-lllni1trott1~ . . . . . . .-. , . . • •• ·• • • • , ;;Ge. 
J.Jook of GOO Pu iils-llhtatrntcd .............. • ...•.. GOe. 
'Leulf Gn.hlo to Checkers . . . . . . . . . . . . . . .... , . . . . i l.00 
Tbe !iecrel Ouc- J,0110 Trlck11 ..... . . .. ...... · ' .... Suet 
~l:1glcfuns Own Doolt - !J9:1 S1nrt1onl ... ... ' .... . : . .. • .. ii~ 
?ttafle No )\f1~ry-COUJ11rl•X "1th C4rd1, lll'co, .bnlh1 &c.. 
lllustrr.ted . . ........ · :-. ... , .. . . . J:· . ..... . : .$1.:iO 
Ar! of Amn~in~-Trlcka. Puixle& &c. . • . . .. •. . . . . . ' . . . . ti.AO 
l\lblTJ' Clrcltt ot Ho-10--Camo11 &c. . . . . . . • ~ . . • , . • . • . • il..:wl 
TrlCk!I and Allu~lon for ConJurcni .... .• . .... • .. .... $1.00 
f>rawlni; .ltov.n , \J111llletnOnta • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • •• ·.Sl.00 
ConJW'ln~ a111i \l11;;lc\..llotrm:1n X X tho Conlury -~faglc . . f~:J 
i !ypnot lJlm. hv n~. Courincllort . • . . . . . . . • . . • • . . . •• l .QO 
'rho Wbl1l T --.ote. Ed• by Portl4nd • • • . • • . . • . , •• . . • .$1.:.0 
Drldgc, by J. D. ~lwcll . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . ..SI.GO 
Aucllon Brlt11:e. by J . D. Elwell ..................... l.'llt 
PJ11yln~ Carda !.?Ot.~ to f l.()O, Pitt, 'N11llons Flinch Boo~ and other 
popular ptnea. 
Seas of Trial 
, 
(To be continued) 
.. 
.. 
r 
AT THE CITY HALL 
Tiu "e11kly meeting or thn Mun Id- I 
I"' l'unntll w:i11 hrld yes tcrduy 11f1cr · 
11 .... 11 .\ ctlni: )h1,·or :\tullnl~· and 
1'01111. lllors :'\lnrrl11. Peet. .\~re and 
Ja• l.mJn wrre 11re1\lnt. 
\111•1 the rencb11~ or minutes o r 
1,,.,.\1011• mectl111;11 the folio" lui;: m11t• 
tr r~ ' ' "f\' con •ldcrcd . 
,\ , 1111111unk:11 tun v.1111 1 read :rrom 
::.ith hor R. T ~ltGrnth ltt reference 
w thl• road now lrclni; opened by tht> 
\'01111dl lhroui:;h the 1>ropcrt)· of thc 
i: 1· l'or110ratlu11. ~tcrr)m\'C~tlni; ltd 
It ii' ope• lf'1l ~;1tl~f3ctory a r raui:e· 1 
IUPlllrt for th!' tran1'fl'r Of thl pn>· 
ri·rl~ will ~ c.:u1wt11deu In u dny or I 
l\\0 
\\ l'. •l'oady .1 kt>d rcto1111lderit1on 
or 1r1~ < l11lm for «Ulllp<·n·atlon owlni-
''' 1-j• 11rcmllle~ l>elni: ll001lcd th roui:la 
d10~!11:; of • e\nr. J ohn Slrt-t•t The 
1'J11rl" I ndherr~ tu lu1 prc\•luu,. de· 
, •lt~t In thl11 nllllll'r 
~: 1 ~ Cou11l1111 n·q11c•tcd 11tte11tlun ,.,. 
'"' i;h "" the '11llh11f whkh 1rn11Port", 
:ho• !"'W Sourh Sl1lt• Road. Thc ron1: 
r(fr r•1•1l tu w1111 hullt IJv the Oon•rn-j 
nw11\ ome yean· ui:o. '" thon'forr 11 1 
10:.m· for the De111trtment of Pnhllc 
Wor I 
·r.i.~11l ~11l~\;b~;~t ;;r~~~t' au~t/unw~:1 
r , rt••I 10 the Rouu I n 1>eet(lr j 
\ ':" Hl'nclcll A. l'o .• l-1re h11urt1n1;c 
.\ I ullcltt.'d !lhare Of fll•Uf:lllfl! 
01 ~tanlc.:tral rroperty. Atl!llh• 1u m 
1'D \lrtlcrl'd lllecl. { 
\\' II. J e11nh11:• il•kl'd nltcntbn lit-t:h~ lli:ht Bloc km:ir h Ro.1d I 
\ "~ Ste" art n·rcrred to n~t· • ·'"'''" 
of 1 ,,,. lli:ht bf.'lni: plac~ on Water 
:-1r!' .. 1 11tar Hrennan Str~t 
Tho' Rum•l''' 11dll lll' ~lvcn nerrnlt 
"' r•"<ilr d"'tllllni: littmlltou .\\'C. 
.. 
THE EVENING ADVQCATE, ST. 
TREASURER OF WOMEN'S REPUBLICAN 
~l rit. fl orntio ~. Shcnnnrcl, tr<'llllUr(.'r of thP Womeo'11'e-
publicn n K:1 t ionnl Club, Is eDllC'l\t"Orlng to make the month 
or Apr il :i banner month ror the women'• club by s;eUln1 a 
series o r lcctul'es toi:cthcr to be ~it"co by prominent otnolala 
o r t he n cpublic:io pnr ty. The dub Is mnlntaloloi; an all·.reu 
round interest in politics, nod the announcement of th'. April 
proi;rnmmc 8ho"'s the Republicnn "'omen nrc following tbe 
federnl, State nod city got"crnmeota with a keen eye. 
. . 
• .\11plhatlnn nf ;:.; J ~lnrph)' to rc-
1i;i!r l•uu~e lh11rhlni: St. "II" rcrcr-
=======.,,....,,====,,,..-- --
ml "' the £ni:l11rer I 
----01----
. We carry a large stock of En· 
t elopes, all aiies. Send m your 
nrde.r. tl11ion Publishing Coe 
pany, Ltd. 
HA,GGI[ 'o/&4T OU\ Ni' 
OION"r L.t: ... ve:: ME.I\ 
C!:HT · I OOtfT (A.~· 
I\.\. JU~T T~ A 
UTTL~ '"''"'L'<• 
THE BAY BOATS 
~ur P.rintlng done where you can obtain tnc best "~lue 
~ ~ftlon to extend you this advantage. 
We carry a large std of · . ' 
Letter Heads. State111<~11ts, 
J otlli t scaflonery you may require. • ~ .. 
Envelopes 
We have Also a large assortment of envelopes of all qualities and silt:S, and can supply 
promptly UfiOn receipt of your order. 
Our Job O::partment has earned a reputa:ion ior promptness, neat wo:-k and l>trict attcntior 
to every detail. That is why, we get the business. 
Please !icnd us your trial order to-day and Judge for yourself. 
ALWAYS ON THE JOB. ' ... .. , 
Co.'Y.;'LtO. 
. "" "~ . "t'lfll"'\C7l'\o• , ..... ,. 
. . . . 
BRlfVGING UP FATHER~ 
, . 
OBITUARY 
T HO".\S W.\UiH. 
[ 
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The Evening Advocate. I 'file Weekly Advocate. 
Our Motto: "SUUM CUIQUE" 
-
Issued by the Union Publishing 
Company Limited, Proprietors, 
from tbt:ir oltice, Duckworth Tbo Howie mel Ytlllltlrday ot 3 p.m. •made to auy magistrate and In tbhl St. ·Jon«* Yltllla Pelltlona wue 11rtlllented bY. Mr. I Wll)' It WC?Uld be poulble In .. ..., IF. P. u.,~~~n 
Wull1h Cor telegraph oxtonalon C'on-, leglUmate !late to obtain a llceue.. endorse ya~ a_tt,i Street, three dors West of the. 
Savings Banlc nectlni. !Ant; Horbor. P .B .• with l''ox THt: 'ttflN. OP PUBLIC WORKS! anJ PPrt l.IMD llr. The place wos an lmporlllnt boll . aaw no reason why the present lawl estocmtd Pnilld 
rcntrc. where the we•tcrn b3nklng ahouht bo repealed. lf Het'T law • .;.u.>.• 
Octlt ''lslted tn quel't or bait ond h: had to be repealed because It ·~ bas ~tam hVJDO. 
.\LEX. W. MEWS • • • F.ditor 
R. HIBBS • • • Business Manager 
wouhl be u Artl:il ndvantai:;e to fi11hcr- broken. thtln we would have Yel'J few Signed on 
- ("To E\tery Man Bia 01'n") men to he uhle to RllCl'rtaln by tele-~Jawa on the . $tat~ .. ~k.. ... ~~r Cowteil. 
gr:irih whether or not ha.It wo.s pro-
1
1utterlo And betting were all w~ . ELBAZD 
cur:iblc. Jsolntcd us the pince now "'as not the questkln, but he was or 
Letters and other matter for i:ublicatioQ should be addressed to Editor. wa11 the schooners had t:> ~o 11ome-~oplnlon If the blit majority of the peo-
All business communications should be addressed to the Union tlmt'l! n hnndre•I or more mile" nml plo In a <.'Ommun1t1 felt lhal lbe monl 
nmdi mluoblc time wus IOl!t. Mtl1um1. I wcll bt!lntt or that section wa1 fowe,.. 
Publishing Company, Limited. su11h·,u1 uncl Sinnott 11upporle1l thej NI by ~mhllnic of any kind, then 
SUBSCRIPTION RATES. 11et1tlon.' tbey l\•d the rlgh~ "to l&1 ao. April 20th, 1921. 
By mail The E\•ening Ad\·ocate to any part of Newfoundland and Mr. Wln~o~ prc11entccl two. pclltlm111 1 MR. •CDONNELL:- Alao faTored 
Canada, $2.00 per year: to the United States or America, $5.00 rrom St. Dremlnn·11. D.D .. for ropoJrs , repeal: bl1 contention being that an11 $1.00 a cord wa to "'-~ oa 
to n bridge nnd a raflln1t wh\ch pro thing decent In elblca or rellgloa did . wCY.>d e&Porttd. 
per ye.or. 
The Weekly Advocate to any part of NewfouodlanJ and Canada, 50 
cencs p~r year; to the United States of America, $1.50 per year. 
te11• thl' tra,·elllnit public from a not wllnt to be enforced b1 the Statut~I llR. SOAMMBf.I. ID 
dnm~crou~ prf't'lplc11 horderlnit on the Law. Mr. \'lnnlcombe and Mr. Fox1ACOnd na4IDS 
main road. ~Ir. Abbott supported the wollld alao Uke to '" lb• IOUerJ lawlcaaH or lb• 
petition. ! repeal~. bul wollld npPort tlld ,,._ Wlaltl! ltaJ: 
ST. ~OHN'~, NEW:F,OUNDLANO, FRIDAY, APRii... 29ch, 1921. Mr. HIKKln" prHentfd a petlUon lellt MU. A claue Ill tbe :J>ld 
-======--==--=-===--im:::o---------------- from 1'1otrodc u'ktrm that a amall 1 wbleb pml_... Y!!: 
Th L. b s• \ 'll101·al!nn II(' made f:>r a connM'tlnr abolllcl p to l. , •1t\' II i{· • a our ituahon ron·.I IP:&dlnit tro:•l ' the north Sectlcna ft • {:; or f.,•llrnrk t(l Seal COTe. Tfle lllfl~ 
' m"n Rnd rnnneni fn tlllS 
.. 
• A p:.tblic de.s.p_acc:1 o n our fc:ont page to-day tells some 
of the stor~· of the trade depression existing in the world 
to-d1y. Germany h:t5 set to work to capture trade :ind she 
is s ucceeding by P~ason of cheaper labor costs. Mr. Schwab 
e s timates that the G e rmnn bid for world trade is one of the 
ma!n reasons why the!·e arc Five million persons out of 
WQrk in the United Sfatcs to-day. This probably is the 
reason vhy in the United Kingdom there are nearly two 
million persons out of work. 
WO~tld be ri"etltl)', beDelled If 
w~ !>Ot'Dc4, up.. M..U ,~~~ 
ucl'llt"nt alfrkuttural lla4 
would enable tW 
lncoin~, M~ 
itnve the peUtiOa tllelt 
The Marine Court of 
Aml'ndment Act aliil tM 
Sulphite <'o's. Aet" were 
time And tent tel lb• 
Council for Its concurrence. 
The Premier stated In npl)' . to ll; 
question nt ~tr. Hlulna tbat no prise Uoil Of 
moncr ba•l yet ht-en recelYed from Unq'llat. Cbll ea 
There is :l great agita tion n a turally for the protection th(' Jlrlll•h autborltleii for aallora. bJ' Hoa Mr.,.lfta .. _._,,.or tMt or id 
of indus tries in th(>c:e countries by t ariff or other means hur Some ml~undtmitandlng aroff over .... "ncllab Act or 1111 .. ~ .. Sfctloa1tloll8 .tiU'I u.. 
, . ... . • . . ' ml'm~randum on thh1 11ubJe<"t by the 15 and to uie ead ~ a '' or lbe1been eo1d, tr tbfa, 1.al"~ 1ie undoub~~dly this hhs to be a c companted by reduction tn the late t·<>mn1amler of the Briton. Htl, Ontario Act. It bad "bM lntrodueect1atoocl, bad aallldeat ~ to Jut *·'11 ·•"• ~ 
cos ts Of pro·ductior. r r is difficult to suggest reduction of !he Premier .. undenitood that th ... Bt'· at tbe ~ OI, t~ .~e...,.r-1 \lntl\,~- ,114 or July •• ~ ltallaa ::::: !!.:: :: •AJ~ 
· ,: h. . ·h L b . . h h . -ount,i for the tlomlnlon11 bad not bffn Re• D D Uen'lmeon. 'Re'.- c1non tto'r c'orulihito bad f been approached UIL 
W{l ges, cu t we t 11!1{ • 3 £ a or organizations t roug out t Hll' llwl by the- \dmlrau,. hut he ox- d.Tt . .ll G • • l thro\J .. h the Drlthh A ...... -.dot at Mar. IS •••• t . ·~ 
• . • u • · · un O\'. .r. ret11e. . " ~~- Mar. 16 • • .. •·--~ , 
th ·.:: whole \~'?rid h:l\'e. b.e~~ _ rea~onable enough to se.e tha~ It I ~l'df'•l. to hi.' In II l>Ul<ltiOll l I gh·e The mru11qobJ~ qt ~e bJJI .... ~ e~&.blll a permit to ·~ fbo\'e ftah l~· 18 •• .. ,, .. ~ 
m ust come 1f cost rf hvrng ebntmues to decrease. Jr 1s a d1ffi- lt-llnlt.• tnrormntton. In lbls ~'l>nntle to 11ro,ldO"•tfnt.. . '121 '-'1'1~'\~t'. ·Jtaly ~n11at be ~ll\ed. The Mar. II •••• ua .. 
. . • . 1tlon \\llhln n fe\\ \\Ceklt. tried anct·1mlfd <!d 8* ordinary ailut rm! Olftt'e had ~len ~ appealed ~I •t f.43 c~lt s ituation that mus1 , beilooked squarely in the face, and I Thl' 11011>1'c then ":('nt Into Commit- <lrhnlna.Js Ttie appqJ~tml!fl' oC.Pto•,10 ,bu~ without r.,u1111.· •,: .-as not ; M:~: ; 1 .:: :: •.4:!~ 
when dispute<; a rise there must be ine vitably be a ' ''gctt\ng tdo Pr lhc Wbolo•bt( lbe '$hCQI) F':l.rm- Probation Olf1<!cr11. 'µii!' mo.tntadce. or lhe hrtt'ntlon 10 rrpcal tho •tandard·,,.,ar. a3 .... U1% 
b ,. f . . . ·r \ !' d ' 1 ·1111: Dill The Prt?mltlr NCplnlned thnt ~rtaln c~ ilJd Lt!nt chlldrcn nould-!lfathn act, 'Int no pro\'laloa was he·:M 24 40~ t ~·.! thcr for n ulf d1scuss1on rather than a re h S!\ to 1s~ t•·e ohjcll or thl~ legfslntlon WM t'I b rled I> I . l I lint: mo\IO "' the e!itlmntee fo carry If IU'. •• • • • 
. • • . e t r \ '11 c y, J · > . · · Mar. IC • • • • f.fl ~ 
cuss th~ whol-! m atter. No one favo urs a strike at th ts l'nRhl.? a 1mrt)' wbo hu•l f(Oll(l and 111n. MCDON:-<ELL-flalRed &trooi; di.It lhl11 year. Jr rimlb~e ~r. C'Ollkt'r l Mar. 28 .... f.40% 
. d Th y'· d .1 . . ·' I t' . f th tnkcn up n trnd or lnml l'I> get hl11 ubJectloo •o. the °.bll" ~ti"1h ila Ulo y,·oui.r. like tc;> 11te the o~i;t tnx on Mar 28 4 40st p CrJO · e rn ~ ~1 11artOn rs SUC 1 t t at COOpCratlOfl 0 e t ltlo c-lcur The lken~l'e lutd t11Uml ~ 'rn• . '-'' (~odftich remow•d hill he diet 'flot thllllc . " '" ' -.. 
• • • , 1 • • • • Minister o( Justjce bntl 11tutcd was In . f.for. :io • • . • f ."6%, c~scst will be n~cc;.~~ry; It IS not ones personal s1tuat1on n lnr~c Bnlll In Mtotk rnl.ih!_lt. hul~l ltiJ srcnte~lf>o~an ~ tran~crlpt 'oftM''l WU p0s11f11lt! lo clo II() at pr~cnt Mar. 31 •••• uo 
that mus t be COnsic.:er~d but the SOiution that \\,'.ill be in the hlR residence. etc~ hut the lnntl prO\· J::ngllab ~! 
1
Tblll a~ b111l. c~Md; no S)r.~\chaol l'O!lhhl und Sir Jbhn Croll· April~ ... U814 
. • "1 ~~t. , od Wl'IOlta..hlc ror ehN'P ral•tru:- :and end of troilt>le oWIOg t~ tbc actlYIUes lilt t~uRht It 11ho11ld be J':"en o1f. A April !? .. •• 4 .~S% 
. .. 
int ... rests of tnc whole country. We, as a. -couotry, have nltbou~h cntUv nnd other live stock or tho Pi.ba'UOr<omottr" wlitd>'· hadfcotJ~l4'1',ble1uchan$lO Of ~·-~Ion toolq Aprll :i , .•• 4.38 " 
much to b e rh~n kf t.I for. and everyone of us s hould sf rive to hild been ral•ed on the land the owner cnm.c to be kno,wn IUI "C'ruel\)' Mon." pl~co O\·er the preslllnl' n~d wlltch I Aorll G .. • • 4.34 % ~:I. 
1 . . . . . 1 . . could not f:lll , n title. It "'Ill\ to N•rf 111 these llmlrtl ot' strtlb. \\•e oagbc to lconrrout.s the countr>· fft the matter AprU 6 • 33~ 3SSISt lrl ~arrying l' long the bUStneSS Of the, ; ~C1Ul1 tr)" 1h as th Iii tecbnlcnlll~·' th:it' the nmenclmcnt I . . lo( Osher)' ru11plles nntl tlle're 'wo'I n ' •. ' ; '
3
,,,, 
' • "' · ,,, 'l go s o'tl'lf /tn·/ lnt.erfdrlng with tilt , • · April 7 •.. , .... ,.n 
hprmon ious a manner :!S possible. Everyone will have TO Willi b<?lni; put Chrouith. Mr. lh:,rlna rights of the peonle. u such an llCl notlt"nblo change In the numnc>r In 1 ·"prll 8 . . • • 4.35 
. p . I .11 ff supportf'd It and the blll p:iued with- . " . • ""ltlt'h the Oppoliltlon exprc118etl thcm-bea r his share ro~ablr there 1s no e ass who w1 , su er t h di 1 I was U> be flu< 10 force 11011e other 11tn11 April 9 •••• 4.33~ 
f d . d' · h h fi h Th h out nrt er s<·u11. . on. tbe ortllnury polle<! ofllccr "1#ould bo aeh·eio. . . .'.prll 11 • • • • 4.15 rom tra econ ltlons ;nore t an t e s ermcn. ey ave I The hill t_o amtlncl the Lotlerleti Act glYen authority to make the ncce.isaryj ~m llE~XETT In cllrct11l11l111: the l .\prll l:? ••• • 4.:17 
got to face the SCl SOn n.:it knowing what price they will get wu then taken up anti being a non .!n~lrlcs. Ile drew tho line at hu,•- nc(ld or lhf' 11cople or St. John'11 Cor .\prll t3 . • • • 4.38'4 
f h . r· I . " . h h . . . . party INrllllllre allo111'ed the members Ing bu11v lxldlu such U!I l11e11e Pro- emph)\'JllClll lll:iled lhut he but! .-pok· April 14 • • • • 4_:17 14 Or t elf t~h. t IS Ct: rt2tn t at t Cir lnCOme~ are gomg to a tree espre"slon of opinion. j , .~ I 'otn ' .. _ . en to tho Prime '.\llnl11ter ubout th,. A"rll I" •.•" V. 
uul on cent t.... l:nalntcnanco or • • 1 ,. " • • • • .. '"" • 
be materially reduced. Inasmuch as their work practically I SIR JOllN C"ROSDIE lhought I( IOl· terlng lhe horn~s'or poor PCOP}c:11ncl loan l() the C'ouu,11 from the noynl , Aprll lG . . .. 4 .40~ 
k h h I f d . . h' terlea were to Ko on. tb:it the la" I dictating lo parent11 who know nioro Dank of Canlitln -01111 Jlt&d J;cen In· . April 18 .... 4.41'' eeps t e w ee s 0 tra e movmg m t IS country, every abould be made Reneral. If a poor . formed there W3S some he1dtuncv on I A 1119 4 . .fl)IL 
Id b .;1,.d d" h r he. Id I hon thcm11elvca '' ht\l they should do. I · I 11r · · . · r.: OU e mi& c to ISjtense wit any striie t .ill WQU man waated to lottery hi• honie ~('' In .1-;nglantl Ille reeling Willi go strong I the- lla11k to advance tl1e 111,ooey. Thal April 20 . . . . 4.:t9 
• C Cl'lllCR this via\, face. a de- 11Jaoa1d b&Te lbe 111me opportunlly all, tbut 11 Mothers t>cfense Lcaguo bad being llO he would ravor lite Intro- April :?1. •• • • 3.39 ' 
" lite. cllarltable ln•lltutlon which <.'()ulcl 1 b r d Th , _ h d d ductlon or re-colnl.lon11 cnah~lni: the April •.i> • . ''7~ t ta:..al een orme o ...:ague a 11prc11 • •• · · · · , " .,. ~ n Y 1tplb' run otr a big lottery. Their Lo 1 · 1 h h f Govcrnor-111-Conncll to rnl11e n lonn A"rll d 4.JS:« I rom n U1' t 1roug t e towna o t , . • • • • .,.. ~·law waa a ta~e. IC we • ·anted l·:nglund and 111 s oll~nd. 111 J.'Hc· i t~ mc.-L the cmcrienn•. lt ~uld bf'1 April !?G . • • . 4.3S% 
'11i.._ mnaf~u~ <We mUlll a~mll lluH 1 hi b ·..... ..,~ ~ • 1 . . clonn by Act or tllc 1-i•i;i!llqture 1tntl A "rll ""•' .~ 01'-. w,"'E • • •II ro ecuul!O u an e1111u ry undQr· I 1 "•· _., • • • • 
.....,,,.;;:;::.;... ... •.~.llO•• commercial fabric ur th~, . to gl'l the money he n•hocatetl lh11l April :?1 •••• 
f.::914 
f .O 
4.43 
• . 4•% 
,~ ~l!Jdl depended llO much 011 J taken by tho Doard or t::ducuUon to the n.al-e.~sary lcglajnUon.Jto'1akecJ for.I Apdl 39 • 
...... ~,.,. .. •(11iore .or 1 .. 1 . •t(lpd out ,flo,,w 1"Qu'ny children wore noL1 THI': PRfME JlllNlei',,fi stotoit:J 1 • ·'-'· ~· : 1 
P1tle. It was only_ a matter or de- l attendln(.i t1chool owlug to poverty nnd lhnt be wna plt'as()j) to be~tllc offcni · .~..-;~·.;.-;.;i;;iiiiiiiiiiiiii~.:.=~-~~i;;;;iaao~rliillliilliiiiiiiiiiiiioi~ 
awf ~te'. • tfe4/ lintt wftere there •·as no mora't I Ill health, between three :ind Cburl or co-oi>eratlon from ll}f' J>Pi>0slllr:1., 
K"tl-3 • '.:.Ii t • ' wrba4 tb• Lutsttture bad no right th.ou11&nd ~Uil:ren were i<ept from Ho.would like to lnfonfl~n 'Dennett j fiSl~J«tJi'B"'' IR mUCh WOfSe to ~lnue In enactln« class lfll:lttla-lschool nlt10,.se~her. Ho would lltronJtlYlt~Gl: thO Royal Dank of Catiada t!Ju~y,·- ,,. '! '.1'i.J , •. "ti•· .... ( ... ~... , ~ 
r.e. 6Y. this ft can ~lze to the fult uoo. Ho ravore<l tho repeal or lhQ nd\1110. e\'ery"membcr or lhe House to , ccl .Jib ' t1lspo1dllon to Q~Yllnce tbol #";. • ' • • TttR" ' 
Iii w nl11 lo' r off thi~ coun"""'• was because of the Fish Lottery Att. I famlllurfae tbe01sch•cl) on tho WQrklng money .• The Dunk mun~"cr lmtl nm . ~ Ma· 1l1nlg. t .• s 
'"T ·•a.i • "1 · .. M~ ·Ht901xs agreed with Sir John ot the Act In Jo;nglontl and Scotland,! ~lven him lO understand llmt tho nil 
Regulations last year. Cl"Ollblc and advocated lhe repcal of before ullowlng lhemselve:s to vote tori plication y,·ould he ravor.ibl)' con~ltlilr e 
the Ac-t. He renewe1l bis objection to lt.s ei\acuncut. ed. Tbo Uank camo back with a mOJlt 
tho section which made It compulsory I llOX. 'l'H E MIXISTER OF MAfll~E1 unro:isonablc cAtmttnd. ~lie Kuarnntec · THE TELEGRAM'S TOY THUNDER on a wltne1111 to give evidence which ANO FlSrlERIES:- lt condit.lotl11 uro WM sntlsfnctory'u1lt th~ 'Bank wanted 
mlitht Incriminate blmaetr. to arise· aucb us tbe member for St. I to be paid bnck b\· Dct.' S111t or tho 
· - ··- - ·- • THE Ml:-<lSTER OF JUSTICE &tat· Ocor1<e'a points out he dld not favor tbe l present year not only the $160.000 
Tbe "Tdegrarr." y\;c:terday found out that there was no ed that thl.'I ha~ecn stricken out. blll and In bis oploJnn It should not1n:iw being raised but ll bo..lnoco Of 
grirnnds for its " toy thunder" against the Humber proposi- MR. BE. .. ~E agreed that LO I. be given n second rending. I $3:?:?,000 due on current llQCOUllL byl 
luri;c extent tlle Lottery law was n ! Tho a~nd reading w88 deferred. tho city. This he. Mr. Squires. con· 
tion, but s till prefers a "dog-in-the-manger" attitude thttt delusion and a snare. but he .,.0 utd Tito Acts respecting the HJch Com·l 1111icre<l n tlellberato Attempt or the ~he Ctmpany who would put this great indus try into oper. not consider It ad,•lsable to . oblller· mlarlonor tor 1'owroundl1111d In thc, mamu::cment or the Royal Dank or ' 
b • h ate the entire act; lo do so mJght Ill· United Kingdom. The Boll lBlnod Ore Cnnada to· lake adnnt.Rgc of tho arior. I ust be locked no matter w at concessions are given. duce Indiscriminate gambling w)Jlcb Tax ~ecment. The ExpartaUon or present lnbor situation LO l!(Jueeic Ute 
In other words the ·Telegram " is prepared to damn the nobody wanted to see or encournge. Tlmbor ror 11peclal PurPOSe Act, and city and tho ao,•ernmeot. 
proposal before it know:: the firs t thing about it. That is anjl we mJght hu,·e a gang of crooJ<11 tho tl(;L to repeat tho Exportation oq MR. WAl.Sll thoui;ht that It inh;ht 
lansllni; here to suirt a Monto Carl ·. Salt CudOeb Act wer4l rcail u t1econd h1: .•1h•l,11hltl 10 hot•l n ;ur~c Ll'hlml 
not the attitude Of anyone Wh O desi res tO See his COUntry 11~ was In favor of the hill 011 IL nl lime. h rosed t!OOl'll. 811 hero "¥•ft lhlntt11 
developed. What if su~h an µnreasonable attitude h:id pre· jll'Clen.l f lood. with lho obJecUonablol In eounectlon with tho cutuog Of which ho foll mli;b be ~t:11lseusPod 
. b . . ~ J feature as to wllue.s eliminated. pit prop11 al\tl pulp wood. the Premier In 11rlY-lo. J ,.::~Y. 
vented the Grand Fall$ Mills emg built. s there anyone .. m.' WALSH nnd DR. JONES ahm explained that Jn the event or tbo1 Tho '11ouse thf' I\ ndJcmrned .\lnlll 
wl10 says ihat the CC'U 1ltry l~as' not bene fited by the big in-. ru.vor11d repeal. Dr. IOOCJI waolod partied who 'bu contracled to CUL lho1 Momluy next nt 3 p.m. 
dus try· on the Exploits ? \'(/hy therefore must a similar Uio J.PI!. given the same power to wood belnir; _una.blo to make A solo • 
1 ' ' grant llcen11e11 as tho bill. u ll no" that the ddternm1mt won.Id take over THE FOGO ROUTE 
proposition be hounded down for politica l .. pu.r:poses by a stood. conren-ed upon maglatrates"I the balanc! ot woa<} u~~td on June __.:_ , 
'' Blue Ruin" Press ? \'(lhy s hould those who are now look- THE MlNlSTEn 01'~ JUSTICE dl6 30th which Wood had' to be piled at rWO understand that the 8,li.(~110. 
• . . . , . not lbe hfa way clear to do tbla. Tho tidal waus ~ ArHf-4, by a Qov, 'W'fll •tart tblll yeare Fotto St. John's I 
ing mto the prospeel be ins ulted as tlJFy were tn the Act proYlded that appllcauon may be ernmenL auney0r. An ex'Port tu or sl'nlc~. aalllng from here at 1•· a.m . 
.. fclcgram" las t nig'1 t ? "' • next Tuesday. The ablp 1aaa lloOn 
Because the " I cl~gram" could not find the name Most people would rrcfer to.be ranked A 1 at the Bank gtTen a thoronsh onrbaul to but' and 
n · "Wh , 111h f h . th E I d "W , ,, I oni;lnea, the saloon, atatefoooma andl hwkst.ad m o s n o, there ore t e riame 1s not wor of ng an than h av<. their names in ho s Who. f omcera quarters hue been bandaom ... 
an; thing. T he "Teiegr1m " conveniently overlaoks the fact does not follow, by a:ly means, that all in "Who's Who" are 11 painted aad decorated, and tho ablp 
· · bl· h I · h f M la In splendid .OndlUon for lbe 
We have on 
large st9ck of 
.... 
hand a 
Mailing Tubes 
reasonable prices 
t l . ;. ,,, 
, Apply 
lJillQil'PPllshllla ~o., 
. 
tha t in t he very extract 1t pu 1s es ast n1g t, rom r. remarkable for their financial standing. Let the "Telegram" M~ce. captain Roberta wm ara•nj 
Coaker's notes,· he especially mentions that he had made wait and find out what concessions are asked before shut- be In c:11y1e lhl• aeuo11. Tho s .11. 
, ~ ~.nnuJtics aud. was. Silti~fied,as to the fin~flcial standing· out an industry which promises to give employment to FAmond Donald • 1'b ~ In cbarse or, Advocate Olllbe ,. ,014"./I~ , a_ ~ • -~* , ~..;~ • , . , . , . , Captain Iilltoa •.al· ,wlll do ~nttml &..'"_ i 
; I 
........ s.· ~hind tl1o •r.1\f/nb~F .,. ~sitl~rr:'t ' • . ... .., people>· ~ .... . - " .. Col ~-- , ., rrtc11bUng tbr' the' ~n. . I ~;··------------------·". 
t 
,• 
. 
\ 
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THE EVENING ADVOCATE. ST. JOHN'~ 
FULL ·REPORT 
ll11lt of 
An-hal lib Ip 
April -4 
April S 
A11rll I l 
A11rll ll 
A!'rll U 
April IG 
April 19 
,\µrll 19 
,\ prll :!:; 
Diana 
Eugle 
Sagona 
Seal 
Tbotls 
!\eptune 
\'lklng (Gulf) 
Terra Xo,·a 
Rons er 
I 
J . Parsons 
E. Blshbp 
/ob Knee 
J acob Kean 
W Wlo•or 
0. D:irbour 
w. nullelt 
A. Kea n 
W. D. Kenn 
, .,. Dalrd, Ltd. 
Uowrlug Bros. 
Reid !llftd. Co. 
Dnlue Jobnaton It Co. 
Job Bro11. 
Job Oros. 
Uowrlng Oros. 
Uowrlnc Bro1. , 
flowrlng Oro11 I 
7,JU 
1,170 
7.7*' 
I 14,lfl 
11,llt ... 
10,414 
17,KI • 
,..,7§4 
7.W 
' 
l\'JORE GAMBO . NEWS 1peecltet1 ~nterlng around lbe UDloD who tor a week &oiled daU)' Co 11fiak9 'motto: Slick to tlllll Union bo7a and Tlltlq'1 Jerad• ODJipt U.. ~ ~ : Pnaldcnt Coaker. wblcb the UDlou lpq ,........,_ ~ ~~gM 
1 boya Jlatenod to with tire baralq a ud ell ~ hot aa It enr barned at a ,...... al.~ 
Orangemen Held Large 
And Banquet 
P 3f3 de 'filling. Oar nest 1peaker wu rrta4. "-"'"":...£_•·=-
' 
Pat Oren. He abowed ...... ~ • 
TU)' few worda -that Illa 
.•eDe tlM ............ ... 
(To tbe E1lltor) · i<h•cn to ho.'lpllnlllY. re:u.lln::::. and a lbe future woQld' brllls '-
Dear Slr.-Slnce my Int notes the i<oocl talker. tblnkcr .Dnd ... churchmao. we ,JIJlred. 0111' Dat 
Anglleon11 hove hod « dance, social Oh that we or the world and especial ~a!', DonoY&D Barke; 
i;atherlng ond N!Crrshments ond i;ot ly this jl;oce bod more of the men ~ ,on and pit 9"!,..~ 
$i0. Tbey have decided to get earth· like illm. but let us take It to heart ,•~ are ..,... "''""' 
en pl!'C!! for the school room lnstcau while we ha,·c time before they fllY ot j nd Burle. After 
of a hrlck c:hlmne)', so that then they ua he or a·.e I~ numb~red with the ~ oar.,..fl-: ~ •• 
con dory the Croat kin& with rou1ln1 dead. ' I ~ a ~ 
ft ru to warm up the ~chool •ntl tha Mr. Thomas Granter and Miii.ii Etne a~ alao the ldad ~ • cblldr~n. There v.111 not be 10 mueh Collin 1 \\'ero unltrrl In the bonds of ~a 0 :j :: ~~ 
tl11n.1tcr from ftru and Indeed It 1howa matrimrny about tho end or ~~, 1 pa,_ • ..,.~ 
the Anglicans' good wlll for their her by the Melhodl"t dorgyman and -------------
children's comfort. bod t1 nne tea . very many \'aluable 
The Ora.ns;emen ha\'e bad their tin· prcunta t1nd coni;ratulallon11 '1°0"1 
nual 11arade and bis supper and In friends. Mlts Collln11 Is the younce8' 
rarl n Cine tlme rli;ht up to t~ we~ daughter or Yr. and Mn. John Collin~ 
smoll hours or the morning The of Middle Brook. BenJamlo. George. 
Orungemen b1we a nne turnout every Samutl and Duncan atlll sun •lvo from 
~eor. raradc Day, Januan• 1s t. but cupid and uc'h ruTes his own klng-
tbl11 y.?or seemed be(tcr than the beH. l'om and like Alexander Selkirk can i!!l:!I 
On all sides the glad bond aho,.,·ed e:ic:b sar: My kingdom Is my own ~ 
i.li;ns of worklui; up the rolls or mer- for ov. Ing to ba,•lni; no queen I am 1· 
ry fac:N and i:oo. d Crlendshlp. but here monarch or nil l sur,·oy; my rlgh. C 
I mu:1t mention the Orani;emen par- lbere Is none to dispute oud all ~ 
oded r li;bt around the north side of around 11!1 f:ir os I can "ee I am mas· j£q( 
the harbour and bock. Seglnnln;; ftrH ter or m)• fate. guardian of my aoul i!l!1 
from the Ornnge ltall lo the A111;1lco1. and steer my own kln11:IY boat. 1 ~! 
Church where the Lny Render ond Da>' Me111r11. Woller J>rltchclt Dro11 ore ~~ 
Teacher took the 11er,·ke gh•lng 11 11er· dolni; well at Butt's Pond, 6 miles ·~ 
mon worth listening l:> taking 111 his Crom Oambo, wowlni: tub 11tave!tl. 4 fi4i1 
text : What1<00,·er thy h:ind Radctb to t·nrt< •hll'Pl'<l t 'l lla te. ~ more loaded C4i: 
do. do It with thy might. waa a 11cr· end more waltlni: ror errs. Br the I 
mon that If all took to heart the So· way .it Walter Pritchett Bros., Hutra 
cl~l\· ... ·ould be a 11uccl!lls and mnrcb Pond, 111 a ftn" plare to get itood dry 
rorward on sound anti ure prl11cl1ll011. !!labs .is well 011 lumber. tor the tra.ln 
,\ the baY waa froien O\'er thO)' par- l!Ot'!! right In ond loads near their 
adrd aero~• the kc In ordinary Ille mill. and there 1, no dlm<:ulty In ,:ct· ~ 
10 J t>rrrtt'11 Point and up to Gumbo. tllni; • labs. In Cact wh11t yon v.•ant 1111 C 
Bro11•n1dnlc belni: their del!llnatlon l nd\•~se )'OU co.ch reader to lake 
and. huk to tbr hall where a !IUJlD~ notlt'<'. ! 
r.u; Ir rr:icllnc~• to .,,.hlch the diem-. The ha<kltont' of the wlntf'r II! brok· 
btrA and 011t11ldin1 1!111 iim11la •hare. er. by no"· l prt'llumo but kJai; frost 
• for an Orani;e rea11t 111 a111·ar• .,..orth and hla old man J ohn Snow Hem to 
par!:'tldDll of by al' l\anda aa It Ill a l• ba.ve IOOIC kick In them 1el and Ilka 
~ Sood. J'h 1•. at the bald or the aoaa the weather 11 ao roqb. 
t~ ~· (Int allllDI) at ...... Raclael It makes ODI llDI oat. lbe wont 
~t u pl8l or 11oaor In ptap of la ret to came. Bat -old KlllS 
~~~Ltlf-. Oeorse Pltte~ Sol la seWDc ..,.... amt wo""IU 
• for I 1-ell to normal OIW~ .. ~ 
\\ .. 'J.•&a 1'Q.,. --~ 
U )'OO want a nicely finiShed Headstone, or 
Monument, call at 
Chislctt's Marble Works 
Opposite Baine, Johnston & Co. 
We Carry the Best Finished Work in the City. 
Prices to Suit E.eryone. 
REDUCTIONS, IN LADIE 
•. 
. ~ 
The unusual showing of.. La:iie)' Cambric Nightdresses and Underw~ar all af 
extra valu! with special sale price. 
=::====================================================-~=-================================= ... 
CHEMIS.E 
Envelope, Hand embroidered, trimrr.ed with valenciennes lace and rib-
bon. ~~gular price, $2.60 and $3.00 ................ $1.50 & $1.75 
Sale price. . . . . . . . . . . . 
1
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Hand embroidered, ·round and V. neck, sleeveless, artistic de- $3.75 
$2.47 
$2.0D 
$~.33 
signs. Regular price, $4.50. Sale price .... . .... . ... . ..... . 
. Fancy embroidered with lace insertion, :·cund neck, with straps. 
Regular price, $3.00. · Sale. price. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fancy embroidered worked with pale blue and white floss also 
la~e insertion, round neck with straps. Regular, $2.60. Sale price .. 
Envelope, pink silk, stripe, with lace and insertion. Regular 
$1.60. < Sa.le price. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . . . . . 
. BABY. . RUBBER PAN f S, Cream VESTEE 
No binding at knees or th igh, no thrc:id to 
break, pennies free circulation. can be boiled or 
The lat~t nnd most :.uit:iblc ror co;;tumc:; in 
clorh, wool, jersey, silk pnisley. tricolct and mu•;. 
ateriliz~d. Regular price 80 ccn ts , 68C 
Sale pr;ce. . . . ., •• Jin. Thcs~ or: wonderful $1 70 to $6 00 value. Pr1c~ .. • • 
GDLLARS AND CUFFS This is a11 asortment liTle. no two alil.e, in White Pique Col/tJr and cuff .sets. 1l1e 11er.v latest in Peterpan. rolled and fancy iolnted from SSc. to S2.SO 
St!E Ollll Rt: J. Dy. 
MADE lfl~DOW, ALL 
MJ.DE u1 nw.rou:.o • 
LJ."· 
c 
... 
.· ... 
\ Ladles9 Cambric Nlghtdresses11 . 
We invite your inspection, you will be astonished at these values; "beautifully 
trimmed with valencien'nes lace an~ insert 'ion, with round and $225 & $2.50 
square neck, and short sleeve. Regular $3.00: Sale price .... 
' 
Round V. Neck, short sleeve, beautifully trimmed with embroidery and $317 
face with colored ribbon. Regular price, $3.80. Sale price . . . . . . . . . . . . • 
Da~nty embroidered and ljce, s·quare neck, half sleeve. Regular pr!ce, $2.47 
Sale price . ., ........ ...... . .. . ....... . . .. ..... . ...... · . . . 
Embroidered square yoke with ribbcn insertion and short sleeve. $2 87 
Regular price, $3.50. Sale price. . . . . . ' . . . . . . . . . . • 
Hand embroidered V. neck and short sleeve, most beautifully design- $3 75 
ed. Regular price, $4.50. Sale price . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
_____ .. ____ ... ,..-...---------~--· 
LADIES' WHITE CAIBRIC UNDERSKIRTS 
These arc wooGerful values which cannot be sur· 
p~s~. , 
Fancy . embroidered Hou~c:: 10" wide. $1.87 
Regular price, $3.JO. Sale price . . ,. 
Beauti!ully trimmed with. insertion and Sl.17 
Regular p"c::. $2.70. Sale price . -· . .. 
Excellent qu11ity insercion and cm- •I ~o 
broidery. ~cgular price, $2.50. Sab price •tll' 
Fine pin tucks, embroidery Houncc. $1 87 ' 
Rog~l:ir price, $2.20. Sale price . . • 
~------·~~--
LADIES' ROSE 
Come and avail of this wonderful Hose bargain 
(Black only). Tho greatest bargain for years, all 
marked to clear a' the astonishing tow ~rice ISc 
or... . . . . . .. . .. .... .. . .... . . . .. . .. . . . 
MEN'S BOSE, Job 
Something .unusual. extraordinary value in li"ht 
wei.ght half hose, tan, naturat, black, soxe and 41C 
white-only.. .. . . .. . .. . .. . . .. . ...... . 
r_ANliERSON'S MEE Ol'R & t: J. DY· •ADI Wlf DOW, ALL .m.\81 D JBlttOUll .. 
u.u. _______________________________________ _; __________ _ 
• 
·' 
fHE EVENING ADVOC.\TE. ST. JOHN'S, 
-. ,. 
:·ENGLISH D. C-OUNCIL ~~S!~. ~~~ 
& ' l • , : f ' I t 1 ~ 
Had ~lBil Time At F.P.U. Pa~ade1 J~ .. ~t~~·~q~ 
,·: Stliild Firm Behind Co.1;1kei .. : II~\~,' Miist A.~(I to Burden ex 
. (To tbo Editor) . f Wells. our Chnlrmno; .nn1I. ¥r. Editor. ~~fl~!fo~l!'f 
Dcnr l:ilr - A lltllo ,..·hllc ai:o there • our proi;rnm consisted or 16 1111cukcrs . j ij~~R'~nl I • ~l'f'-1 Star.) dented coat of 
1\'H II ca ll 
0
to nrms under the i;eneral- :.sramephone, 21clcctlon1 011 tho violin. fl l(.1,~1.: I IJllll\\11 ue11patcb• tell ' ur Con- upon lo bea'r ~-! 
ablp or :ltr-. J. scammcll tind sir. every r ll w~ one or the nncst meellni;s l lf 1 ·ll!;;!a~I!·· :11lu/i. lln1111clal ~'"11ttons au ro,·oatca Iron weight orr '! 
111an was al llls i;nn 011 soon 118 the ~wer hehl hoNl, The !loll was pocket! 1~~~!1ia'f119 1 whcn the nscal ye;ir endecl on Thurw· deOcll on ldl>-
cati cilu1e. ~tr. Scnmmell met us In ·1111 1111d tho rcn'l'on IL ll--Cnt so well J '' illj);Wtt!! 1tar. A donctt~ bl' 11corc11 or mllllona tlonal ftnaaee I• 
the T.A.:11.l:i.' llall and sravo us n two ' wa11 that nil th<' i<Jleakon1 were r11\I Jar. 1filliRj!!! ' ror tho 110111 lwelve month• la O\'er- oble oulmlaatlon. •• l 
hOl!rll' s pcccb which l\'nll ll!llCU~ to or Union ~plrlt . \Ve Ill Eni;lls h llr. 1·,l!J~· illil 11 • :ibndo)"ed onlr by a""raooe or .. a.urea alloald llllOcJL,-
1'ith grcnt attention. :\lrnit or 1tb6
1 l!ko to cud 1111 our Union 8ny with " fj~ili J•ij i 1 c\·en greater deftdl for tho wrrent Instant re.U1ptlon Of \I!! 
rac l s ,,,0 118 Union memlJer11 know 1111 I i;ood tulk uboul lhe Union n1~1l !'res. 11111 j n11cnl yenr. Canada wl&IUa ancl 
nbout, as "·e ha"c reiitl In tho papcr11. j Coaker aud the i;ootl he h11:i rlone 1 1 nrllnoicnl races the l811k of adding drcd tJmn· greator ftiian Jiii~ 
li e uh.I not nailer us anti tell 1111 this :ind IB dolni: for tho llshcrmcn or to the bnrdu or taxatJon now Presa· da7, lier pc191Ucm would be i~~· 
Oo1 ernmcnt was be~l c1·cr In po1"er ; Xcwrountllund. We can't donce It a war I _ 111;: on the people • &r1ndln1 aum or fmpoAlble or complac:enl aiailtiCiDIC!f· 
or I.he worst , but sir moat or 1111 knew as othnNI do. " 'C llkc 10 uwoko fresh fresh de11urnd Thoee wbo look fo by Uaa &axpayc"' or bJ da 
how the TorlC!s ure trying to 1town I nod our mllul• clcnr. Wo urc i;lnd hp bc loni;ti to 1101110 or tbt' i;rcut Unlon11 relier Cron• oxbtllnr obllpUona. which alllle ror the COlalllJ')''~ 81\ftt)', 
lblll Goi·crnmeut. E\'l~rylhloi: can't be 1 to hear that our President L,.ovcr on tbere and ~ve 11~ 1111 uble nddrcl!ll un 11ro cJcpre:islng !.'!! aladdarCI of ll•ln& Tho wbole world ~ 
done In 11 day. We helcl our annn11I .tbls 1:ldc ~r tbc po.nd ai;alb. tr he1 Unions. Ills ui.h·lce w~ to s t1tntl LO· In tbc country. trill recelYe a llHD ~ u . an lft!fClllltlH a~. 
119rruJ;! on Enster Tuesday, ond slr. j wns on 11 plcnll' I !SUY he· w11s wurthy 1 r::ether nnd help our leader In the 011polntn1cut. !cannot follow a poHCJ or 
we h·rrl a r::rand time. The weather or one. but IC l'resltlenl C'ookor ne1·cr , noble work he haa lakcn llll for the Wbllo otber 'otlona romalD o:i the 1peutllna wltbout parblg lbll 
~"" 118 One 811 hcut could ,..·lah, an<.I tloc11 another good decU his ~i:1me wlll 1 )l<>or . toilers or the 11ca. We wish hln1 \'erge or Colntlng under ~o u'rte»o! Wo mu& ~ !f1 w 
the 1.:nlon ~plrit v.·u 111 the doy 011 l ncver clle In the hlstor~· or :->ewrouncJ- 1 CTcr~ f 11ecc1111 In bla return back to ____ • ~--....,-,...;..J..-~..,......,-"""-1~.;.;...,..;rw."'"""!P!ii..,..W~ 
well Rd In the pcoi•le. ami 'e1'Cr)'tblur:: la1ul. Oo 11.hMtl President 't'ookcr we An1erlca 01n1tn.1 
s eeml!ll 10 be alive " 'Ith Union tlat:s 1 at Eni;ll~h Hr. 11ro nt your 1jack! wo! 
ftJ•lnr:: all Ol'er our 1ituc scttlcmcnt . 1 n1a~· oo quiet ul times but uwoke. Bngllt;h Hr .. 
with r::uns tioomlni;, fl made e'l'cryonc 1 anti we arc , ... Ith the Union. . 1 A11rll :I. 19!1. 
re.cl tlwl the enemy w~ not rNrcatlns j Thnnklni; you tor &11aco In your -------------
~ ~t and we 11111$t ni:ht. Wel}. ~lr &Ctc1 cllean1e1l pa)lcr oml ' wlshlur:: the. Un-
our purncle. v.·C! rC'lurncd lo tho hall Ion every success anti 11 i;ootl \'Oyni;c. 
110<.1 there we tlccldcd lo end llP the t ~cmaln, 
uvcolnit with u !'Ublll' mcl!tlni;. all i:o-
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Dory Compasses, " 
. . 
IY:otor aoat Spirit 
Compas~es 
T::E LARGEST AND JlF.&T STPC~ ,.01" NAUTICAL 
f'NSTRUMENTS lN NFLD. 
ROPER & THOWIPfO~, 
'PUONE-.:~7G. - :...,- ., • ¥· ,. ) i;.,g WATER ST. 
lle:idqunrlers For Nautical lnstrwnentJI: 
EVENING ADVOCATE, ST . 
. '• 
·.• 
Sol;d st~.eJ · equ.ipment, latest type or steel sleepers. 
Standard dibln& tart, Steel Colonist. aJlo 8nt-c:lasa 
coaches. ..._ • ... • · . a' 1 •·· · 
For ~nfo~ation re4Jrding raroa .ad ~atiOd!t 
etc:, aprty 
' 
THE EVENING AUVoc:ATI: JUHN'~. N l:!WFOUNlli.AN a; 
RED ~ISLAND, P.8. 
THANKS RREMIER 
f.OCA[ ITEMS 
llfD'• nae Footwear, I; per tent. oa 
for msh, at Smallwood's. 
-0--
--:- • ·~ .. Yu tert1ay·11 "'eat-bound CJCpreu leCt 
Red hland wis hes lo thlllllc U1,4> 'Blabop'a F'ails at 9 un, toctai. 
Covenm1ent ror the prompt a ttention I / -0-:-- · 
i;lven those who needed ll!lslstnnce I T1u•nlJ·81', per real. off 111 th, floe 
il're dul'ing tlle pn•t. winter . The. Bool" Shots 1ad 1'11mp1 for cash at ~rople •peak very hlgh l)• of llr . Keni.s mnlhTOod's J.ndlu' Slioe Parloa.r. 
t he Relle\1ng omcer RI Argenlln. I 
who w~ so energetic In helping on i F.\angrllne ' High Cat Boots, Low 
A l! good work. There were severnl Shou and D11lnl7 Pampa, at !.t Jl'r 
/ m~ from here foe-bound nt Argenllu tttil. reduC'Uon 111 Smallwood's . J,adln' 
on t heir way Crom Grund 'Fnlls In the Oeiiartmenl. ' •• 
m:mth oC lluch. We who know the I --0- In punchoens, tJerces, aad hbJ-e 
. . 
1,eal.5 tamll)'. nre not 1mrprl1ed to T he cx\"ess will the Kyle's m:ill 
hear the11e men prnl~e them for their ond pu8~eiwcr.i 111 due here nt 5 10 -
kln1\nes• nnd <'011rlMY. Although tho morrow motnlng. 
The quality of which we a 
men tlh.I not ge1 home direct they I -o--
rh'\nk the Prime lllnlster. Ron. R. A. lft11'> Tllo DoottJ, mtdlalll or J10lnl-
~11 11lrcs. for placing the moll lx>at nt •d lff8- 2,'; per ttDI. off for Qllh, al 
lhl'lr dlRJl()P31 . T RUTH. Snu11l11ood's. 
HNI ls lu111I. P. Uny, 
A11ril 16. 19!!1. 
--------
ENJOYABLE CONCERT 
The C'Oncert nt St. Jo11eph'11 llnll. n 
1111cdnl Centore or whll'h Ill the music 
orShannnhnn'!I nnntl. wlll Ii<! r .. penletl 
. to-ru:lht . 
.-\1 1he l'rt'11.byl_erlnn llull on Ww- -0-
nt.'>Hlll)' nhih t 11 very enJoyuhle l'<lnrer l In t he Mu~Hrute"R c"'ourt thltl 
wns held which wns l:irgeJy nllentled. mornlni;' "n mnn ch!V'JiCd with IJre:tklng 
Ill•\·. n. J . row('r . :\I.A .. 11rcslt1e11 and a w~1tlow In n 11hor1 wn11 nne1I ic. 
ARRESTED ON 
. SERIOUSC 
on 1>x.·l'l1Pnt 11roi:r:im wns renclcretl. - 0 - • A meu:aae .,, tbt I 
the Collowfng rnklno: par1 : ;\lc~d:11nP11 Jlooloi, for Jlu)ll and Olrla, !!.. ptr rmm 
fnr I ;\l11r11h.-.. r 1-~. O:trl:intl: ;\Ii · e;i ffnl. c.IY, at Small~ood'1 Hllf . Slloe II 1.,Jan•I. a&atllf 
:\llt<"h•'ll .• ('oh•1•r1. . F.m'h" Jnrtllne. S.ilt. Piurl. k Darrtlt. 
O:ttc :ind \\'::. t l'nn: lltcssrs. A. Stnn- -<>- eel lb 
fle lol. II. cn11r1r nny :11111 A. Oull~y. Tl•c 0Rhennen or the natterr nr .. arnat .,. 
Jlurini: the evl'nln;: rcfrel!hmcnlB weri. now getting ready 10 have Q try ror ' 17 B ti 
>t'r''"'' by t he ladles· «:mmlttee un- rodns h on t~ie loenl grounds .nnd Ill! ::ffth.t 'tlm: t~ 
1ler lhe •11prrvl1olnn or :\Ir>'. J . I I. JRr- herr l•1,:; bait IS plenllrnl there 111 llttle • d ........ .._..., 
•l·nt an .... _._~ 
cllne. 1hro11~h who·e l'lror111 the en- doulit II( their se<·urlnit fair e:itt·hu. or the brain. 
1 rtulnmp111 \\ :Ill qr ra n:tt•cl . j -o-- I 
_ __ .,.._ ___ T he rt>r.hlen<"e or the lute :\Ir. R. <'. · - YN l"fYW'l:'D! 
OTVJ)f)JNf' RFf f ~ Orlr,·e. on llonks1own R"'n•I. wn11 w lcl 1.1..EWEl .. J. ""'u.u 
Y\ r. I 'l l . • .• hy nu<"llon yenertlay lw MCMrs. ·now-: . 
clen &. Edwan ls. the pur<'hn11er being Tl:e Llewell)·n Mab will e"Olle llJI ;. •.:.... ... 
:\Ir. 1 •. f.~. Emerson. ~ 11el1on'11 work on TbundaJ nlcht next --.. W Ultl'Sll l:TT- (:OSl.IXC:. 
-·O-- ' 11,.ben tht' re'.\ular meetintt or the rh1, ~WRi~i~ifijltij~~~ll~ 
,, Qnlc>t h111 11n•1ty \\·c>iltllm: Wall T!h• fi shermen .ot 1'ort.111tal Con• takt'I plare. A 11~1111 1>rosnmme ball . 'J 
"'lll'mnlzrtl Ill n11rln :\lethocll!\t C1mrc·h nrc now on t h1' •iul vive for c~clllsh. been pr.•pnred 11nll 111'4 t:,Ccl'llenc)· thl' 
r11 f'nlJ. 1r1h. 1hn t•ontr:i••tlni; runle~ ~ u ,. 1ho111:h 11p 10 dul l' there hn11 beN1 no Co,:emor who 111 1 •N·~lwr . l)f 111'• 
holn; fhArll's llrn-1-.•11 . 11011 01 :\Ir. 11 1~11 or the renlve 1•ud. llerrln;; a rc C'lub hn$ promised l ·l !te 1reHnt a n,c 
n"lil .\ lno .. J om 8 ll. nru~hrtt. nncl Liiy abundant ancl with this a11 bnlt tht>y \\Ill ntldre11'! the n."mbl'r- Thi& \\Ila 
l l<t\' Co'llln2. 1luuithter or :\Ir 111111 :\l r1;. "ope 10 clo gooll w.:>rk ,, hen the ('()(!· nlto be the l:i11t oct':ll!lon' ber<>r<' bl!! 
ThoF. GJ11llnc:-. the <'<'~emon~ l.elni: 0-1h <c1me' olon1t. 11eP:irt1' r.: ror hla n ... , ;1c.:11· 9C laoo 
llPrformed ,by Hf'\·. J T :-\!'Wm?" · • I wbe:i the nev. Dr. JOOl'it \\Ill be wh'l 
T t•t' 11ronm w:111 i<ll!lJ>Ortl'll h~ 'I r \ \II- '"'O\TrtO'l..lj\.fF.''T I the clitb and It la bopf.11 tb'nt nll l\ltlll· 
C II - I 1• r tl•c hrltl<' ' ' r. u J' ' 1"' ' ' llnm •1ff n~. 1r 1.1 .ier 0 • · 'I l{AILW :\ y CO:\IMlSSION her~ will 1unko u 1111ecl3.J ctrurl to ttt· 
"• Ile r.11 ~.. Annie natl• r :11 ·cl m• ' • 1 tenrl. • • · 
hrhte1mul1I .,.he hr11lt' wore n c•r<'~ " • 
nr l'r('am silk "Ith h::t lu malt h Artt' r 1 llome nrrh·c.J PIDct'nllu S 30 a.m. 
,. e 1-crcmony 1he ":•!·;w rn11pl1• " "'Ill ~·e~tcr!lny. Leaving . todny ror \\'e111. 
r \ lht' J·oml' ' 11C t"c 1.rH,• '"'"'r*' :1 Kyle left Port nu:r B:u1ques i .50 
ll"'en-thl t 1':'1 w: ~ ~<'r·:e1l Thi' next 1· r.1. ) e.;lf'rday. • 
., •• ,. th('\' \\'(Ill I<) t '•e' r r111ari> hnm". I :\leli;le le!t Hermitage C0\1C 6.30 
r~·th J-:o•I, wherl' :rnot'1"r It''\ w.ls 1>.m. \\'etlncat!ay, going lo Port oux 
,. . .,11 lni:. 01111 11 11111. mild time \\':II' na 1<que,, (I.At.er ) :-.Lett IA Polle at 
A NUAL MEETING 
OF FIREMEN'S UNION 
The annunl me:tln~ or tlie Flreruen'is 
Union wrs held laHt night In the L..S. 
P U. Hnlt. ond i ll!D!\ hugely . attended. 
Ser1rt11n1 Bennett, :rnterdar 
noon arrH ttd 11 resident or Drond 
Cove. wtio. lt fa Allepd lfDle 1 "'IUllllA In, tht! mlllter of t e huolt'eDr)' or Th S. 8. Uapltda. .. 
111y or tnm.,... from lM•oru ot Ul,e J . Whllew':IT.' ot Ora .P.alla,. •14.J.• .. , I ~k ~ ~::!!!~~i-~I Horwood Lumbfr Co. It 111 t'harged lbl' mP.tter ol II. a. Winter d1d1r· fltll targo from Moa~ 
thnt the mnn bro~bt bh1 team Into In~ 1' 111 J . Wbltewa~ I• huiolHnL t d:.wn wblcb w111 fOrmerlJ" 
thl' lnmbfr \·crd where ht loaded It 1-1. n . .Emt>rwr;ll ' 11" permti,lo1,i. !0 wa t~• Grit •hip to arrtn1 at Montre- to 
Ill) In the 11~esenc-e or the me:i In "1t!:dr:iw flel'tldn. 1' c.on!lfnl 01 th~ u! thl'I 111rln~ anti w111 arsd di~ 11ht iAtJll.1rt";Jan 
chari:e oC thf plaf'e. who belleve<l th1u fl~ rllf':• the petition 1 wltbdra•·n. jc·a~o boiat to leave there. On the •111 WM•l(l•a.J 
he had purchall4!d the moterlal and 1•own "hl' curonatertd copaldenble .ai:lfll.ttt. 
paid ror It a'{~e om~. After 11 whll:! · RoJW'r t: Thomr"on.-n:ir. !!9.t5 , ke !Jut 11.,'\w no 11e11l!t. Sb• la Hpt'Cted . -~-"'---!'I~~~ 
It wns round that this h:1d not bl""'n Th<'r. 4. . ! to I •nve here aguln for Hallfdx anti 
done. nnd the matte r wn, tmt lnlo 1he 1 ti <'O' O l :> iroutre:il 10-morrow nlaht. luand11 or the police, and 1hl' m1n or- W"' ,\ DVF.RTISE IN I 
re ted on 11 chorge or theft . ! THE .\D\''lCATC ~ 1 •tt11f'M'J'llltl n THK .. "n"H' \Tr 
I 
r>cn:. Thr b~ld•' :•n l s:roo·, werl' 8.~5 n.m. The \' llrloua reports ror the PIUll year ~~~\.a\1.:J:\~:v::-......::\.,0:~~,.::o..;~ ~-@®@-@®@@€'®®®®@€@®@@®~@®@®~~~~~~~-
1· e rJ.•lplcnt · llf a nnml·t'r or bca11tl-1 ___ ,.___ " 'er1! read and 11dopled. sbowlng tbe 
rnl 1•rMllll \\'(' 11.·j~·· r:cm man)' FlNED $50 Union to be In Q Yer)' &atl1factory 
V(':lrs u1' Wt'llt\ed hlis~. COM. I c-ondltlon. Tht> election or omcers 
. I The man who w1111 nrre111c.1 n-~1er- Cor tbe en111lng year resulted "" Cul· 
Tenders Invt'ted d:i ~· a r•ernoon for the lnrce~· or lum- 101'1: her Crom the y1mls of 'lhe Horwood Presldenl- R. J . Squires. 
~nmhcr <:o. w:u beCore ~ourt. tbla Vice. Prea.-11. RJID. 
m: mlDJt and 11leaded gull tr. Re w11 TrHtarer-11. Rnn. 
fined tl>O. Aut. Tre11 -TbOI. ETen1. 
Secre&arJ-R. J . <'lj\nee. I :. 
After tbe u1aal Yote of thank• b::ltl 
.....- beM aeeordecl tbe meetlnc adjourned 
• ~ oC .,.,..... 8$ tl p.m. 
•• \RRIAGB · j 
PORTER-TUrKER ~ 
Use ntll or A1>rtl 11:1 at the ~~1 
:.Hlit;ip St. Jfetbodfat Paraowage b)' 
DJ. J). B. Heauneon. John ThomH 
11'1\.ti-IDitw'Of 11:1Ulltoa T. Bay and l..uc:y ~) 
'l'. @ 
,@ 
~~,~~~~~~~~-i@ 
et .,, CJMc eom......_ rt St John's! f.1"' 
...,·lliiat. 1•1-C: • dldll4 llOt •order Ille p1..-I it ~i .... a.c.. 7 b.p. BaslH; ntU aqotladoa for a loan are I Monl-ipa· I foon-1·1 it W 16-t 116 ........ tOmpleted. There are now oTer '100 " " /"~'\ 
M Kau Vae I Jl'loaU. IO H&U. Alt. men unemplOJecl, regtatered and ne1t I - ~ 
"'-P ud boOJa. etc. f w.4k a nttw 11n1r of 180 wm be em ' p b 1 • N · • ~ 
.An 1n,..11to,,. 111&1 .,.. •ffn 11t the u IC ot1ce t"-.1ot) Resktl'J, 8upl'ftlle Court, ('ourt llou11e ployed nn the nrtou11 works to re- • ~ 
SL Jolin'•· pla<'o tht>ll! who hue ht!en employed @ 
Tenct.ra wlll ~ ffi'eh•ffl hy the un LhlJI wttk. ,,;eROllntlon11 with 11111 S db St · l d © 
denl«nf'fl up to •lay 10, 19!1. Cr:are the ArchblBbop ror the lnnd U Ury rcet IS C OSC tO . 
WJLJ.IAll F. LJ,OYll, o••ned by the nun11 are 11111 pending, I traffic until f uttjer notice. ~ 
apl19.!i.:?S,:?B.niayll,a,?,!I. l.lquldator. b111 n 1111h1r11ctory orr11n~ement be· I J. J .S AHTO~Y, ~ 
• 1ween All concerned IB looked for-, ecy.-· reaSUrCr. ~, 
_..,,nrtJM I• Tiie "A4foe&l_..._ " 'llrd to In a dgy or 10 . I aul27,29,2i ii: 
Placentia ~eay Steamship 
' 
. Freight for Presque Route (West Run) will not be accepted to-morrow, 
notice later. . . 
• I 
.Freight for Merasheen Route (Bay) Run) will be accepted on Monday 
inst.cad of Wednesday. 
:iC 
, 
Made from absolutely pure ingre?ttents only and always fresh • 
I 
Why buy imported biccuits when you can get a BROWNING 
product that fills ever~' :-equirement . 
Sec dis play in KNOWLING'S CENTRAL window, then ask 
.~ y o ur dealer for 
I I • 
and see thnt you get them. 
A FH\\T. OF OUR MANY VARIETIES 
...... 
Bq.l,'tj)~. fR',\UF.R V ,\~ILLA . ('RE.UI L F.¥0 S CRt:A ll OBAHAJI lTAFER nnr ( 1RE.UI 8.\ll ro! ... .,.., n .\H tu~c· 1,1 f'IT \' 800.l lllXF.D fAKE JAJI .ux Fin! O'CLO<'i TE.\ 1 • 
•• ED tft_TC.\R ('.\JIPAl(l~ u ;sua f:. B. 8. PILOT ORUOE GU r.INOER RXAP 
J •• LY \YAl'l:R •·a~OEM rrnRAS'I' Tor COr.'EE ·BR011'l\ISU ROD.l PRISrF.M wur.11 
. ' BY BUYING GOODS MADE IN NE,V.FOUNDLAND 
' . I . . 
You get value. for your money, you ,keep local workmen cm-
plo~d. and help to mt\ke; the Newfoundland dollar worth one 
hundred cents. 
